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      ABSTRAK 
Projek Filem Pendek Mimpi Untuk Terbang – Aspek Estetika Filem Realisme Sosial 
adalah kajian terhadap aspek-aspek estetika yang membentuk medium filem realisme 
sosial. Kajian ilmiah ini dijalankan bertujuan untuk menyingkap persoalan estetika 
yang wujud dalam pembentukan medium filem realisme sosial dan fungsinya dalam 
menyampaikan realiti hidup kelas-kelas pekerja bawahan yang miskin. Di samping itu, 
kajian ilmiah ini akan merungkai kepentingan kewujudan medium realism sosial 
terhadap sinema dan tanggungjawabnya dalam memberi kesedaran kepada penonton. 
Fokus struktur pembentukan filem-filem realisme sosial yang membawa kepada 
pemaparan masalah sosial yang dihadapi subjek dalam filem realisme sosial akan 
dikaji bagi membantu penghasialn filem pendek Mimpi Untuk Terbang. Berdasarkan 
pandangan teori Andre Bazin dan Sergei Eisenstein terhadap realisme dalam filem, 
kajian ini akan menghubungkaitkan kedua-duanya bagi melihat fungsi dan peranan 





















                    ABSTRACT 
The short film project ‘Mimpi Untuk Terbang’ considers some research on the 
aesthetics of what constitutes a social realist film. This study aims to explore the 
aesthetic characteristics of social realism, in line with the approach and function in 
conveying the reality of life among the poor. In addition, the project unravels the 
importance of this approach for the local cinema and its responsibility in creating 
awareness to the audience, particularly in terms of what film can do or contribute 
socially. The accompanying short film ‘Mimpi Untuk Terbang’ is made using the 
structure, convention and spirit of social realism films – by putting forth social issues 
and problems faced by the subjects into film. Based on the theories of Andre Bazin and 
Sergei Eisenstein about (social) realism in films, the study explores the function and 
role of realism in film through the short film project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
